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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya perbedaan pengaruh metode Snow Ball 
Throwing dan Listening Team terhadap hasil belajar kognitif siswa SMK Pembangunan 
Nasional Purwodadi Grobogan, kelas Xpada Semester 1 tahun pelajaran 2015-2016. Metode 
penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan desain Quasi Eksperimental Design 
dengan bentuk The Nonequivalent Control Group Design. Populasi dalam penelitian ini adalah 
siswa kelas X SMK Pembangunan Nasional Purwodadi Grobogan. Sempel trdiri dari kelas X 
TITL 2 (Teknik Instalasi Tenaga Listrik) sebagai kelas eksperimen dan kelas X TKJ 2 (Teknik 
Komputer Jaringan) sebagai kelas kontrol. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan 
data adalah tes pilihan ganda. Teknik pengumpulan data menggunakan metode tes yaitu pretes 
untuk mengetahui kemampuan awal sebelum memperoleh perlakuan sedangkan postes untuk 
mengetahui kemampuan akhir setelah mendapatkan perlakuan. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah uji persyaratan analisis dengan ujinormalitas, uji homogenitas, dan uji 
hipotesis dengan Uji-T dengan bantuan SPSS 16.00. Hasil analisis dapat diketahui bahwa sig. 
<0.05 yaitu 0.002 < 0.05 yang berarti H0 ditolak dan Ha diterima, atau dapat juga dilihat dengan 
kriteria pengujian berdasarkan kebenarannya T table dan T hitung diterima, T hitung > T table 
yaitu -3.248 > 50.250 yang berarti H0 yang berbunyi ditolak dan Haditerima. Dapat disipulkan 
bahwa terdapat perbedaan signifikan pada hasil belajar siswa yang menggunakan pembelajaran 
Snow Ball Throwing dengan siswa yang menggunakan pembelajaran Listening Team pada mata 
pelajaran PPKn. 
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